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論 文 題 目 波長 1178 nm単一周波数ファイバー光源の開発                                     
 要  旨 
本研究ではレーザーガイドスターに用いることのできる単一周波数で高出力な波長 1178 nm の
光源の開発を行った。波長 1178 nmから波長変換によって 589 nmを得ることができる。589 nm
に利得を持つ媒質が色素分子のみであることから一般的に波長変換によって発生させる方法が用
いられる。 














は 4.4 Wが得られ。バンドギャップファイバー増幅器では 24.6 Wが得られた。ファイバーラマ
ン増幅器ではハイブリッドラマンファイバーにより SBSの抑制を行い。バンドギャップファイバ
ーではブリルアン利得スペクトルの測定を行うことで、その SBSに対する特性の評価を行った。 
 
